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Mujeres de Ochandio
Mujeres que hacen pueblo
Este articulo refleja cómo a partir de la actitud proactiva de una comunidad
que supo articular con instituciones del medio, se puede gestionar un 
espacio de trabajo comunitario, enmarcado en las normas vigentes de 
Buenas Prácticas de Manufactura. 
chandio es una pequeña localidad del partido de San
Cayetano, ubicada en el sudeste de la provincia de
Buenos Aires, a 16 km hacia el oeste de la localidad
cabecera del partido, a la cual se accede por un ca-
mino sin asfaltar. 
Al igual que muchos otros pueblos rurales de la región,
Ochandio se inicia con la inauguración del ferrocarril en 1907.
Pero fue desmantelándose de almacenes, talleres, hoteles,
entre otros, dado que a mediados del siglo pasado la sanción
de la ley de Arrendamientos Rurales y Aparcerías N° 13.246,
sancionada en 1948, determinó el desalojo de muchos pro-
ductores arrendatarios. Sumado a  la desaparición del ferroca-
rril, y a la crisis económica de 1990 que generó desempleo, el
cierre de la cooperativa, desaparición de comercios y de pro-
ductores, dando como resultado un proceso de migración hacia
otras ciudades cabeceras. 
Sin embargo, la comunidad residente supo mantenerse, y
de algún modo sobrevivir. La creación del Centro Educativos
para la Producción Total (CEPT) fue fundamental para promo-
ver el arraigo y para acercar a muchos jóvenes a una educación
secundaria.  En este marco de articulación es como el INTA a
través de la Chacra Experimental Integrada Barrow se acercó
a la institución y comenzó a trabajar en conjunto. A partir de la
realización de talleres con los jóvenes del CEPT se articuló con
sus familias, y en particular con el grupo de mujeres de la co-
munidad y la región. El trabajo articulado se inició en el mes de
noviembre de 2013, con la finalidad de diagnosticar las  nece-
sidades de la mujer rural de esa comunidad. 
O Durante los años siguientes continuó el trabajo en cuanto alas capacitaciones diversas, tendientes a generar emprendi-mientos productivos. Siempre fue fundamental contar con unespacio de encuentro y el Club Sportivo, dadas sus caracterís-
ticas, fue el lugar ideal. 
Hacia fines de 2016, este grupo de mujeres organizadas en
pos del desarrollo socio productivo, pasó a denominarse “Mu-
jeres que hacen pueblo”. 
Sus integrantes proponen acciones solidarias y otras que
promuevan el desarrollo de emprendimientos productivos, que
generaren trabajo y mejoren sus ingresos. Tal es el caso, del
producto “pan dulce solidario”, que se entregó a distintas fami-
lias e instituciones del partido con motivo de las fiestas navide-
ñas. 
En la actualidad, de acuerdo al interés manifiesto del grupo,
surgió la necesidad de recibir capacitaciones en gastronomía,
por lo que se están organizando para refaccionar la cocina del
Club Sportivo, y así contar con un espacio de trabajo comuni-
tario, con habilitación municipal, a fin de asegurarse la comer-
cialización de productos elaborados bajo buenas prácticas de
manufactura. 
Dado el compromiso, tanto el Municipio de San Cayetano,
como el CEPT, la comisión de Damas del Club, y la CEI Ba-
rrow, se encuentran gestionando la concreción de un proyecto
para la instalación de una cocina comunitaria, avalada por la
reglamentación municipal, provincial y nacional.
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